



教 授 盛永審一郎 Shinichiro Morinaga  
 
◆ 研究概要 
1)  実存倫理思想の研究． 
2)  応用倫理学の研究． 
3)  哲学的生命論の研究． 
 
◆ 著 書 
1)  浅見昇吾，盛永審一郎編．教養としての応用倫理学．東京：丸善出版；2013．226 p． 
 
◆ 原 著 
1)  盛永審一郎．ベネルクス 3 国における安楽死法の比較研究（1）．理想．2013；(691)：160-72． 
2)  盛永審一郎．ケアと正義を結ぶもの－終末期における倫理．富山大学看護学会誌．2013；13(1)：1-8． 




1)  盛永審一郎．ベネルクス 3 国の安楽死法の比較的研究．第 20 回ファイザーヘルスリサーチフォーラム；2013 Nov 30；
東京． 
2)  盛永審一郎．人類に対する犯罪－ヤスパースとアーレント．東北哲学会；2013 Oct 26；盛岡． 
3)  盛永審一郎．“効能効果”と“有害な作用”の比較衡量のあり方－人文社会科学と医学薬学の融合－．第 2 回レギュ
ラトリーサイエンス学会学術大会；2013 Sep 6；東京． 
4)  盛永審一郎．Über den Begriff "Verbrechen gegen die Menschheit"－Karl Jaspers und Hannah Arendt. 第 23 回世界哲学会議
（第 7 回国際ヤスパース会議）；2013 Aug 8；アテネ． 
 
◆ その他 
1)  盛永審一郎．iPS 細胞研究と倫理．聖教新聞．2013 May 21；文化欄：7． 
2)  盛永審一郎．新型出生前診断－1 ヶ月．KNB ラジオ朝生コラム．2013 May 30． 
3)  盛永審一郎．オランダのホームドクター制．KNB ラジオ朝生コラム．2013 Sep 26． 
4)  盛永審一郎．（講演）患者－医療従事者関係－バイオエシックスと終末期．日本柔道整復接骨医学会 2013 年度研修
会；2013 May 15；富山． 
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